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Kata Kunci: Stress , Model Coping 
 
Stress merupakan fenomena yang selalu dialami oleh setiap individu, tidak 
terkecuali mahasiswa profesi keperawatan saat menjalani praktik kerja. Stress 
selalu berhubungan dengan coping.  Stressor yang muncul akan menjadikan 
seseorang stress jika coping yang dilakukan tidak efektif, dan sebaliknya, stressor 
bisa menjadi sesuatu yang normal jika coping yang dilakukan efektif. Penelitian 
ini bertujuan untuk menemukan model coping yang digunakan oleh mahasiswa 
profesi keperawatan untuk menangani stressor yang muncul saat menjalani 
praktik kerja di rumah sakit. 
Penelitian ini merupakan penelitian fenomenologi dengan desain mixed 
method. Subjek dalam penelitian ini adalah seorang mahasiswa profesi 
keperawatan yang telah menjalani praktik kerja di rumah sakit, dan beberapa 
informan yang terkait dengan subjek. Teknik pengumpulan data menggunakan 
wawancara, observasi (data kualitatif) dan psikotes (data kuantitatif). Teknik 
analisis yang digunakan merupakan teknik analisis data fenomenologi/ 
Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) yang dikemukakan oleh Smit 
(2009). Penelitian ini menggunakan teori coping Lazarus yang dijadikan sebagai 
acuan. 
Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa masalah yang muncul pada 
mahasiswa profesi keperawatan saat menjalani praktik kerja di rumah sakit, 
seperti: peraturan rumah sakit yang ketat, kurangnya bekal ilmu pengetahuan, 
bertemu pembimbing yang tidak empati, merasa takut tertular penyakit, 
menghadapi pasien yang meninggal, penyesuaian diri setiap pindah ruangan, 
ASKEP, dan masalah kelompok. Sedangkan model coping yang ditemukan 
adalah: persiapan mental, penerimaan diri dan kesadaran diri, kejar tayang 
pengerjaan ASKEP, berkumpul dengan teman, pembentukan kesepakatan 
bersama dalam kelompok, dukungan sosial, dan pengalihan perhatian. Model 
coping yang dilakukan dikategorikan menjadi dua bentuk, seperti yang 
dikemukakan oleh Lazarus, yaitu  model coping yang terfokus pada masalah 
(problem focused coping) dan model coping yang terfokus pada emosi (emotion 
focused coping). Selain itu ditemukan model coping yang mengarah pada 
Tuhan/coping religius, dan juga model coping berupa perilaku yang digunakan 
untuk mencegah masalah muncul. Tidak semua model coping yang digunakan ini 
menjadi efektif, ada beberapa model coping yang menyelesaikan masalah namun 
tidak efektif. Model coping yang tidak efektif ini memberikan dampak yang tidak 
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Kata Kunci: Stress, Model Coping 
 
Stress is a phenomenon that is always experienced by any individual, the 
nursing profession students is no exception currently undergoing work practices. 
Stress is always associated with coping. Stressor that appears to make a person 
stress if coping not done effectively, and vice versa, the stressor can be something 
normal if coping done effectively. This study aims to find the coping model is 
used by nursing profession students to deal with stressors that arise when 
undergoing labor practices at the hospital. 
This study is a mixed method design phenomenology. Subjects in this study 
is a student of the nursing profession who have undergone working practices in 
hospitals, and some informants related to the subject. The technique of collecting 
data using interviews, observation (qualitative data) and psychological 
(quantitative data). The analysis technique used is phenomenological data analysis 
techniques/Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) proposed by Smit 
(2009). This study uses the theory of Lazarus coping is used as a reference. 
The results show there are some problems that arise in the nursing 
profession students practice the is currently undergoing work at the hospital, such 
as: strict hospital regulations, lack of provision of knowledge, which does not 
meet the supervisor empathy, to feel the fear of contracting the disease, a patient 
who died, the adjustment yourself any room to move, ASKEP, and issue groups. 
While coping models found are: mental preparation, self-acceptance and self-
awareness, chase through ASKEP workmanship, hanging with friends, the 
formation of consensus in the group, social support, and distraction. Model of 
coping that do categorized into two forms, as proposed by Lazarus, coping models 
focusing on the issue (problem focused coping) and coping models focusing on 
emotions (emotion focused coping). Also found coping models that lead to 
God/religious coping, and also a model of coping behaviors used to prevent 
problems arise. Not all models of coping used this to be effective, there are 
several models of coping effectively resolve the problem but no Ineffective 





 اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺗﻤﺮ ﺣﯿﻨﻤﺎ اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻤﺮﯾﺾ اﻟﻤﮭﻦ ﻧﻤﺎذج .4102ﻋﺎم  ، .إﻧﺪرارﺣﻤﻮﺗﻲ، 
  .ﻣﺎﻻﻧﺞ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺤﻜﺰﻣﯿﺔ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻮﻻﻧﺎ ، ﺟﺎﻣﻌﺔﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻛﻠﯿﺔ .اﻟﻌﻤﻞ
 ﻟﻄﻔﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ :اﻟﻤﺸﺮف
 
 
 اﻹﺟﮭﺎد، واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ: اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
اﻟﻀﻐﻮط ھﻮ ظﺎھﺮة اﻟﺬي ﺗﺸﻌﺮ داﺋﻤﺎ ﻋﻦ أي ﻓﺮد أو ﻣﮭﻨﺔ اﻟﺘﻤﺮﯾﺾ ﻟﯿﺴﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺨﻀﻊ اﻟﻄﻼب 
، ھﻨﺎك ﺳﺘﺔ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻮﺗﺮ ﻓﻲ طﻼب اﻟﺘﻤﺮﯾﺾ (اﻟﻀﻐﻮط ﻣﻘﯿﺎس طﺎﻟﺐ اﻟﺘﻤﺮﯾﺾ ) SSSNوﻓﻘﺎ . اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ
ﻮارد ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ و ھﻲ طﻠﺐ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ و اﻹﺷﺮاف اﻟﺪﻗﯿﻖ و اﻟﻤﺸﺎھﺪ اﻟﻨﻔﻮر و اﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻷﻟﻢ واﻟﻤ
و ﻣﺼﺎدر ھﺬه اﻟﻀﻐﻮط ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺮھﻘﺔ إذا اﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻔﻌﻞ ذﻟﻚ، .اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ 
ﺗﮭﺪف . طﺒﯿﻌﻲ إذا ﻓﻌﻠﺖ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻓﻌﺎل/ وﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻣﺼﺎدر اﻟﻀﻐﻮط ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن ھﺬا ﺷﻲء ﻋﺎدي 
ب اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﮭﻨﺔ اﻟﺘﻤﺮﯾﺾ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ إﯾﺠﺎد اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي ﯾﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻼ
 .اﻟﻀﻐﻮطﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻤﺮ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ھﻮ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻤﮭﻨﺔ اﻟﺘﻤﺮﯾﺾ . ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ھﻮ ﺗﺼﻤﯿﻢ أﺳﻠﻮب ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ اﻟﻈﻮاھﺮ
أﺳﻠﻮب ﺟﻤﻊ . اﻟﺬﯾﻦ ﺧﻀﻌﻮا ﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت، وﺑﻌﺾ اﻟﻤﺨﺒﺮﯾﻦ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع
ﺗﻘﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ (. اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻜﻤﯿﺔ)واﻟﻨﻔﺴﻲ ( اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ)اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت، واﻟﻤﻼﺣﻈﺔ 
ھﻲ ﺗﻘﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ( API)اﻟﺘﻔﺴﯿﺮﯾﺔ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻠﻢ اﻟﻈﻮاھﺮ / اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ھﻲ ﺗﻘﻨﯿﺎت ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻈﻮاھﺮ 
 .ﻛﻤﺮﺟﻊ )surazaL(ﺮﯾﺔ ﻻزاروس ﺴﺘﺨﺪم ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻧﻈﺗو. )htimS(اﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﮭﺎ ﺳﻤﯿﺚ 
أظﮭﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن ھﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻓﻲ اﻟﻄﻼب ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﮭﻨﺔ اﻟﺘﻤﺮﯾﺾ ﯾﺨﻀﻊ ﺣﺎﻟﯿﺎ اﻟﻌﻤﻞ 
ﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ وﻋﺪم ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ، واﻹﺟﺘﻤﺎع ا ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ ﺻﺎرﻣﺔ: ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ، ﻣﺜﻞ 
،ووﺟﮭﺎ اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻤﺘﻮﻓﻮن ، واﻧﺘﻘﺎل اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻛﻞ ﻏﺮﻓﺔ،  ﺑﺎﻟﻤﺸﺮف ﻣﻌﺎدﯾﺔ ، واﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮض
اﻟﺘﺤﻀﯿﺮ اﻟﺬھﻨﻲ أو اﻟﻘﺒﻮل اﻟﺬاﺗﻲ و : أﻣﺎ اﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻨﻤﺎذج وﺟﺪت ھﻲ.  ، واﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ PEKSA
اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺬاﺗﻲ، و طﺎردت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻞ اﻟﺘﻤﺮﯾﺾ ، و ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وﺗﻨﻔﯿﺲ ﺑﯿﻦ اﻷﺻﺪﻗﺎء ، واﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻓﻲ اﻵراء 
واﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺗﺼﻨﻒ ﻓﻲ ﺷﻜﻠﯿﻦ، ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي . ﻋﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، و اﻟﺘﺴﺮﯾﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ، واﻟﺪ
اﻷول اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ واﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﻤﺎذج  )surazaL(اﻗﺘﺮﺣﮫ ﻻزاروس 
ﮭﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ، و ﺑﺠﻮار ذﻟﻚ وﺟﺪت اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ إﻟﮫ أو اﻟﻤﻮاﺟ. اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاطﻒ 
وﻟﯿﺲ ﻛﻞ اﻟﻨﻤﺎذج ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ اﺳﺘﺨﺪام ھﺬه أن . أﯾﻀﺎ ﻧﻤﻮذج ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺎت اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻤﻨﻊ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺗﻨﺸﺄ
وھﺬه ﻧﻤﻮذج اﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﻏﯿﺮ . ﺗﻜﻮن ﻓﻌﺎﻟﺔ ، وھﻨﺎك ﻋﺪة ﻧﻤﺎذج ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻟﺤﻞ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل وﻟﻜﻦ ﻻ
 .ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮات اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ اﻟﺘﻮﺗﺮ
 
 
 
